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El Trisagi,
una professió de fe biblicolitúrgica
al llarg de la Mediterrània
Sebastià Janeras
El Trisagi (Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal) és un breu cant, o, si es
vol, una aclamació, nascut a les ribes de la Mediterrània i que s'escampà
aviat per totes les terres que l'envolten, és a dir, per totes les tradicions
litúrgiques cristianes, primer d'Orient i, després, d'Occident. En les litúr¬
gies orientals forma part dels ritus inicials de la celebració eucarística, com
també en l'antiga litúrgia gal·licana i la hispànica (en festes i dies assenya¬
lats). En la litúrgia romana apareix solament el Divendres Sant, en la
cerimònia de la veneració de la creu. A l'Orient, a més, el Trisagi apareix en
certs moments de l'ofici. De fet, en la tradició siríaca, el Trisagi és dit el
«segell» de l'ofici. A Egipte, el Trisagi devia ser usat fora de la litúrgia, pot¬
ser com una mena d'amulet, perquè se'n troben molts de solts en papirs i
òstraka.{
Nascut en grec, aquest text fou traduït a les diverses llengües de les dife¬
rents litúrgies. I el text grec es prestava a interpretacions textuals variades.
Vegem-ho breument. El text grec diu:
1. Sobre el Trisagi no hi ha encara cap estudi global, però cal tenir presents els estudis par¬
cials següents: H. Engberding, «Zum formgeschichtlichen Verstàndnis des "Ayioç ó ©eóç, ayioç
íoxvqóç, ayioç à0àvaxoç, èXéí]aov rjpàç», Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 10 (1930) 168-174;
J.M. Hanssens, Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus, vol. 3 (Roma 1932) 108-151; L.
Brou, «Études sur la liturgie Mozarabe. Le Trisagion de la Messe d'après les sources manus¬
crites», Ephemerides liturgicae 61 (1947) 309-334; S. Janeras, «Les Byzantins et le Trisagion
christologique», Miscellanea litúrgica in onore del Card. Giacomo Lercaro, vol. 2 (Roma 1967)
469-499; E. Klum-Bóhmer, Das Trishagion als Versòhnungsformel des Christenheit (Munic-Viena
1979); J. Gibert, «Il significato cristologico del trisagio nella messa ispanica», Paschale myste-
rium. Studi in memoria dell'abate Prof. Salvatore Marsili (1910-1983) (Studia Anselmiana 91 -
Analecta litúrgica 10; Roma 1986) 33-53.
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'Ayioç ó 0EÓç, ayioç ioxuqóç ayioç àBàvaxoç, è/.ér|aov f|u,àç.
El primer incís pot ser interpretat com un vocatiu («oh sant Déu»), o
també com una afirmació en tercera persona («Déu és sant»), o bé en sego¬
na persona, amb ó ©eóç com a vocatiu («tu ets sant, oh Déu»). Els altres
dos incisos presenten una forma més ambigua. I no cal fixar-se gaire en la
súplica final, «tingueu pietat de nosaltres», perquè apareix sempre, tingui
la forma que tingui el Trisagi.
Les versions llatines (litúrgia romana del Divendres Sant, litúrgies
hispànica i gal·licana) mantenen l'ambigüitat del text grec original:
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis.
De tota manera, la litúrgia hispànica tenia també alguns Trisagis «far¬
cits» o amplificáis en cada un dels seus incisos, i en aquest cas queda ciar
que el Trisagi té una forma vocativa, perquè el verb que segueix el relatiu
és en segona persona:
Sanctus Deus, qui sedes super Cherubim, solus invisibilis.
Sanctus fortis, qui in excelsis glorificaris vocibus angelicis.
Sanctus immortalis, qui solus es immaculatus Salvator.2
Aquestes litúrgies occidentals, però, també cantaven el Trisagi en grec,
normalment en la seva forma senzilla, sense afegitons.
Les versions sirooriental, georgiana, paleoslava (i també versions
modernes russa o ucraïnesa) i romanesa tenen tots els mots en vocatiu. Cal
afegir a aquest grup una versió llatina del Trisagi continguda en la cone¬
guda peça medieval Media vita. Aquesta, en efecte, diu:
Sánete Deus, Sánete fortis, Sánete et misericors Salvator.1
La versió armènia també presenta en forma vocativa el primer incís,
però els altres dos incisos apareixen com a ampliacions del primer Sant i
estan units entre ells amb la conjunció copulativa:
(Oh) Déu Sant, Sant i fort, Sant i immortal.
2. Aquest Trisagi, només en llatí, apareix en les festivitats de Nadal (Antifonari de Lleó,
Toledo 35,7 i Londres, B.M. 30.844), Epifania (B.M. 30.844) i Pasqua (Toledo 35,7). El mateix
Trisagi, en grec, el té l'Antifonari de Lleó per a la festa de la Pentecosta. Sobre la interpretació
textual d'aquest Trisagi, cf. S. Janeras, «Sobre un Trisagi en grec de la litúrgia visigòtica»,
Revista Catalana de Teologia 13 (1988) 365-369.
3. Dreves-Blume, Analecta hymnica 49, núms. 784-785.
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Sobre la còpula, notem que els armenis la justificaven per eufonia, pel
fet que el mot armeni que tradueix Syioç és monosil·làbic (surp)*.
La versió sirooccidental introdueix el pronom personal de segona per¬
sona, cosa que, com passa en les llengües semítiques, fa sobreentendre, en
les traduccions, el verb «ésser»:
Tu ets sant, oh Déu, tu ets sant, oh fort, tu ets sant, oh immortal [i l'afegitó
propi: tu, que has estat crucificat per nosaltres].
Hi ha, doncs, aquí tres subjectes («Déu», «Fort» i «Immortal»), als quals
correspon cada vegada el predicat «Sant».
Aquí podríem esmentar una recent adaptació al grec modern, que inter¬
preta el primer incís en el mateix sentit que la versió sirooccidental, però
que fa dels altres incisos una mena d'aposicions del primer «Sant»: 'Ayioç
eiocu, 0eé paç, cíyioç íoxuqóç, Syioç àBàvatoç.5
També presenta tres subjectes, com la versió sirooccidental, però aques¬
ta vegada en tercera persona, la versió àrab, tant de la tradició melkita com
de la tradició copta:
Sant és Déu, Sant és el fort, Sant és l'immortal.
En l'antiga litúrgia copta el Trisagi era cantat en grec. Però potser exis¬
tien Trisagis en copte. De fet, s'ha conservat algun fragment sahídic, però
només del primer incís, i en el sentit de: «Déu és Sant».
Diversos autors han proposat una interpretació del Trisagi que s'assem¬
bla molt a la versió armènia, però no en vocatiu sinó en tercera persona:
Déu, és sant; Sant i fort; Sant i immortal.6
Examinem de més a prop les ambigüitats del text grec. L'expressió
'Ayioç ó 0eóç tant pot ser una forma afirmativa en tercera persona: «Déu
és sant», com un vocatiu: «oh sant Déu». Una tercera possibilitat és la de
la versió sirooccidental: «Tu ets sant, oh Déu», i és així com ho ha entès
també la traducció al grec modern citada més amunt. En aquests casos, el
verb és sobreentès.
'Ayioç ó 0eóç, i sobretot els seus equivalents eÚà.oyt|tòç ó ©eóç,
ei>â.oyt]pévoç ó ©eóç són expressions netament bíbliques. Una consulta de
les Concordances dels Setanta ens mostra que es componen, en general, de
4. Així ho expliquen els armenis en un sínode de Tars, de l'any 1196. Cf. J.M. Hanssens,
Institutiones liturgicae, 133-134.
5. I. Kogkulis - Kh. Oikonomos - P.I. Skaltsis, 'H ©ela AeiTouQyía xov àyíov Tcoáwou xov
Xquoootó^iou (Tessalònica 1989) 61.
6. És la conclusió a què arriba H. Engberding, Zum formgeschtichlichen Verstàndnis...,
seguit per altres autors, que s'hi remeten.
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predicat i tercera persona, precisada de vegades per un pronom relatiu
amb un verb en tercera persona. Un exemple pot bastar:
EíiXÓYtiaEV (MgXxiaéòex) xòv 'Afigan xai eLxev EtAoyrigivog 'Aflgag (=
barukh Abram) xw ©eçò x$> iS^Laiç), ôç exxioev tòv otiçavòv xai xí)v yfjv, xai
eij/,OYi]xoç ó ©eóç (= barukh El) ó ijipiatoç, ôç itagEÒoxev xoùç ÈxOpoxiç aov
újtoxeípaç aoi (Gn 14,19-20).
Per a expressar la segona persona trobem fàcilment el pronom personal
després del participi (eijàoyt|tóç, EÙXoYnpévoç). Això correspon a la forma
semítica Barukh atta o altres de semblants (i equivalents a la forma siro-
occidental del Trisagi: Qadisat):
EÍ!>,oyt||.iévoç oi) èv tou dojzoçeveoOaí ae, xai evXoyriiiÉvoç ai) ev kJ)
èxjtoQEÚEoOaí ae (Dt 28,6).
Una altra forma d'expressar la segona persona és amb el verb substan¬
tiu: EÙÀOYTlpévoç el. Apareix sobretot en el llibre de Tobies (Tb 8,5.15-17;
11,14) i en el capítol 3 de Daniel, en l'himne dels tres joves.
El simple vocatiu, sense el verb, apareix en el segon llibre dels
Macabeus, de redacció grega, directament amb aquest cas de la declinació:
'Avie jxavxòç (xyiaapoO Kúole, òiaxr|Qiiaov e'lç alcova... (2Ma 14,36).
El primer incís del Trisagi, doncs, pres tot sol, pot interpretar-se: «Déu
és sant», «tu ets sant, oh Déu», o bé «oh sant Déu». La dificultat ve més
aviat amb els altres incisos, sobretot acoblats amb el primer. Ja hem vist
com es presentaven en cada versió.
Potser podríem trobar aclariments en els Trisagis dits «farcits» o ampli¬
ficáis, com hem vist a l'inici amb la litúrgia hispànica. De fet, la primera
paràfrasi coneguda és l'afegitó introduït vers 468 per Pere el Bataner,
patriarca monofisita d'Antioquia (ó oxax)QU>0EÍç òi' rjpâç = Qui crucifixus es
pro nobis), afegitó que accentua el caràcter cristològic del Trisagi i que és
fruit de la polèmica entorn d'aquestes qüestions.
Ara bé, en el cas dels textos grecs la paràfrasi o afegitó és construïda
sempre amb un participi precedit de l'article, cosa que deixa novament el
text en l'ambigüitat, llevat que un vocatiu o un verb (per exemple iijiúqxeiç)
al final no n'aclareixi el sentit. Però seria el mateix que la súplica final
è/.étioov fpaç, que s'afegeix a qualsevol forma de Trisagi. Vegem-ne un
exemple contingut en un óstrakon en copte sahídic:
'Ayioç ó ©eóç, ó xaxaôe^àjxevoç Pçé(|>oç èx jtaQ0évov xexüíjvai,
'Ayioç laxuQÓç, ó èir1 ayxcdcuv Maçíaç xEX.Ofjvai ÔEkrjaaç,
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'Ayioç ùOàvftxoç, ó ÈXOòiv àvà|na0ai tòv Aôap èx aïôou,
Xpicrcè ó 0eóç r'||io)v èXér)aov qpaç.7
Les oracions destinades a acompanyar el Trisagi són sovint també una
mena de paràfrasi del Trisagi, però aquí també apareixen les mateixes for¬
mes de què parlava. N'hi ha una, però, actualment en desús (el còdex
Barberini i alguns manuscrits italogrecs l'assignen a la litúrgia de sant
Joan Crisòstom), que repeteix diverses vegades el primer incís sota dife¬
rents formes, cosa que dóna a aquesta aclamació diversos significats, d'a¬
cord amb les possibilitats examinades abans. Tractant-se d'una oració, els
participis s'han de traduir per frases relatives en segona persona.
«Oh, Sant dels sants, Déu nostre, l'únic sant ('Ayie áyícov ó 0eóç rpwv ó
póvoç ayioç), que seus en els llocs sants (ó xa0f||iEvoç Èv xnpiXotç).
»Tu ets sant (ayioç únÚQxeiç), que posseeixes en tu mateix la glòria supe¬
rior a totes.
»Sant Déu ('Ayioç ó 0eóç), que ho has creat tot amb la teva paraula;
«Sant Déu ('Ayioç ó 0eóç), glorificat pels quatre vivents amb veu inces¬
sant;
«Sant Déu ('Ayioç ó 0eóç), adorat i glorificat per la multitud dels àngels i
dels arcàngels [...];
«Sant Déu ('Ayioç ó 0EÓç), que mires amb un ull sempre despert i pares la
teva orella als querubins [...];
«Sant Déu CAyioç ó 0eóç), que ets cantat pels serafins de sis ales [...], que
reps d'ells l'himne triomfal: "Ayioç, ayioç, ayioç, Kúpioç aafSacóB.
«En efecte, tu ets sant ('Ayioç yào ei), Déu nostre, adorat pels principats i
les potestats en el cel, i lloat i venerat pels homes a la terra.
«Tu (Avtóç), amic dels homes, rep dels nostres llavis pecadors l'himne
Trisagi, que nosaltres i tot el poble t'oferim [...].
«Perquè tu ets sant, Déu nostre (cm Syioç el, ó ©eóç f|pô>v), i et glorifi¬
quem [...]»8
D'acord amb aquesta oració, hauríem de traduir el Trisagi en la forma
vocativa, com els eslaus, romanesos, etc., o, potser encara millor, com els
siríacs: «Tu ets sant, oh Déu...» I el Trisagi farcit de la litúrgia hispànica
potser dóna la pauta de com entendre el Trisagi.
Tot amb tot, cal dir que les aclamacions, en totes les tradicions, orien¬
tals i occidentals —també fora de la litúrgia— apareixen en forma vocati¬
va, en segona persona o en tercera persona, com una afirmació.
7. Ostrakon Ad. 39. W.E. Crum, Coptic ostraka from the Collection of the Egypt Exploration
Fund (London 1902).
8. F.E. Brightman, Liturgies Eastern and Western (Oxford 1896) 313-314.
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Contingut del Trisagi
El Trisagi és, evidentment, una amplificació del triple 'Aytoç de la visió
d'Isaïes (Is 6,3; i també es pot tenir present Ap 4,8). A Isaïes es remeten els
autors antics que parlen del Trisagi. Els altres mots, «Fort» i «Immortal»,
s'inspiren en el versicle 3 del salm 41, que diu:
'Eòh|jr|aev f| iptr/í] gov jxqòç xòv ©eóv, xòv íoxvqóv, xòv 'Çoivxa.
Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum.
Així ho explica un monjo de nom Job, en un text recollit per Foci en la
seva Biblioteca.91 aquest monjo diu que és un jueu qui li ho ha ensenyat.
Segons el mateix Job, s'haurien conservat els mots 0eóç i íaxvoóç i s'hau¬
ria canviat el mot Çcov per àOàvaroç.
Però hi ha un altre passatge d'Isaïes (Is 9,5) que sembla ser també la
font d'inspiració. El text grec que hi és a la base no es troba en tots els
manuscrits dels Setanta; en l'edició de Rahlfs és donat en l'aparat crí¬
tic:
Kai y.a/.etxai xò óvoga avxov MEyá/.r); (3ovXfjç âyyeXog, Gavgaaxòç
avgPovXoç, ©eóç ioxiiQÓç, èçoiioiatTxrjç, âgxoiv eior|vr|ç, naxr)Q xoü géXXovxoç
aitüvoç.
La Vulgata diu:
Et vocabitur nomen eius: Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Paterfutu-
ri saeculi, Prínceps pacis.
A aquest mateix passatge d'Isaïes, i amb un text idèntic al dels Setanta,
es refereix Sever d'Antioquia per a explicar el segon incís del Trisagi («Sant
Fort»), en la seva homilia 125, un bonic tractat sobre el Trisagi.10
Origen del Trisagi
La primera menció explícita la trobem entre les actes del Concili de
Calcedonia (451), més concretament a la fi de la primera sessió. Heus aquí
el fragment corresponent de les actes:
9. Foci, Biblioteca, 222, ed. R. Henry, vol. III (Coll. Byzantine-Guillaume Budé) (Paris
1962) 180.
10. Sever d'Antioquia, Hom. 125 (PO 29, 241-247).
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«Els métropolites orientals [és a dir, de Síria] i els piadosíssims bisbes que
eren amb ells van aclamar:
Per molts anys al senat!
'Aytoç ó ©eóç, aytoç ia/iipóç, aytoç àGàvatoç, èLét|aov r||ràç.
Per molts anys als emperadors! [...]
Crist ha deposat Diòscor! [...]
Aquest és el veritable concili! [...].»"
Tenim una altra menció clara del Trisagi, i en aquest cas ja dins de la
celebració litúrgica, en un altre text conciliar. Es tracta d'uns fets esdevin¬
guts pel juliol de l'any 518, bé que els relats d'aquests fets es troben entre
les actes del sínode de Constantinoble del 536. És una narració molt vi¬
va, plena tota ella de crits i aclamacions, que algun estenògraf devia anar
anotant.12 Els fets giren entorn de l'origen de la festa del Concili de
Calcedonia (que el ritu bizantí celebra encara el 16 de juliol), reclamada
amb insistència pel poble el diumenge dia 15 i concedida finalment per a
l'endemà. Aquest dia 16 recomencen els crits, aclamacions i reclamacions
del poble (notem que entre les aclamacions hi figura també el triple
'Aytoç), fins que, satisfets els seus desigs, es pot celebrar la litúrgia.
«Llavors —diu la crònica— tot el poble, com una sola veu, exclamà:
"Beneït el Senyor Déu d'Israel, perquè ha visitat i alliberat el seu poble." [...]
Aquest càntic va ser cantat a dos cors durant molta estona; llavors els cantors,
pujant a l'ambó, pogueren cantar el Trisagi, i així que l'entonaren, tot el poble
callà i responia al Trisagi.»
Aquests fets es refereixen al 15-16 de juliol del 518. Pocs mesos abans,
per l'abril, dimecres sant, Sever d'Antioquia predicava la seva homilia 125,
dedicada tota ella a comentar el Trisagi. És, per tant, un testimoni anterior
de lus litúrgic del Trisagi. Val la pena de citar-ne alguns fragments:
«Si algú rebutja l'afegitó "que ha estat crucificat per nosaltres" perquè és
nou, que rebutgi també tota aquesta lloança, en quant no és molt antiga, sinó
que ha començat fa poc temps i no és dita per tots; car els alexandrins, els libis
i els egipcis no canten pas a l'església aquesta lloança al Salvador de l'univers,
a Crist. En efecte, la paraula "Sant, sant, sant, el Senyor dels exèrcits", dita
11. E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum, t. II, vol. 1, 195.
12. Pel text, vegeu E. Schwartz, o.c., t. Ill, 71-76. N'hi ha una traducció catalana: S.
Janeras, «Vivència dels concilis ecumènics a la Constantinoble del segle vi», Catalunya
Cristiana, 1 de juny de 1995, pp. iv-v. Sobre la festa del Concili de Calcedònia, amb traducció
francesa del text esmentat, cf. S. Salaville, «La fête du concile de Chalcédoine dans le rite
byzantin», dins A. Grillmeier - H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, vol. 2 (Wiirzburg 1953)
667-695.
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pels serafins, ens ha estat transmesa pel profeta Isaïes quan li ha estat donat
de veure i de sentir això. Però la paraula "Sant Déu, sant Fort, sant Immortal"
ha estat introduïda força temps després. Si, doncs, hem acceptat en aquestes
lloances l'afegitó en tant que piadós i que confessem veritable Déu aquell que
ha estat crucificat, no diguem "nova" la confessió de la nostra fe, perquè és
amb tota la raó que ha estat afegit a aquesta lloança, que combat la follia
jueva de Nestori i que és cantada aixi en les santes Esglésies de Déu. I és pel¬
la nostra ciutat d'Antioquia que ha començat, per on va començar igualment
el nom de cristians; però ara ja ha arribat fins a les Esglésies d'Àsia i fa d'ara
endavant el seu camí vers totes les Esglésies.»13
Ràpidament, abans de passar endavant, cal notar alguns detalls inte¬
ressants d'aquest text severià. En primer lloc, el testimoni que el Trisagi no
és una cosa de temps immemorial, sinó relativament recent. En segon lloc,
el testimoni de l'afegitó Qui crucifixus es pro nobis, que encara és més
recent (una trentena d'anys). Després, l'al·lusió a l'origen antioquè del
Trisagi (ja hem vist que en el concili de Calcedonia són els bisbes «orien¬
tals», és a dir, de Síria, qui el canten. Finalment, el fet que, des d'Antioquia,
el Trisagi s'escampa per totes les Esglésies, bé que a Alexandria hi arriba
posteriorment. De fet, en la tradició copta no trobarem la riquesa de docu¬
ments de polèmica entorn del Trisagi que tenim en les tradicions siríaca,
bizantina i armènia.14
Encara un altre text anterior al 518, perquè el seu autor, Avitus de
Viena del Delfinat, mor aquest any. El testimoni és molt interessant per¬
què es tracta d'un autor occidental, que coneix l'ús litúrgic del Trisagi a
Orient, fins i tot amb l'afegitó de Pere el Bataner, que creu original:
«Est autem illic consuetudo in ecclesiis nobilium civitatum (Antioquia
i Constantinoble?), supplicationem cum laude divina inter missarum ini¬
tia celebrari. [...] Supplicationis vero ipsius imam partem, licet pietati ves-
trae notissimam,'1 in loco, sicuti res postulat, suggerendam putavi. 'Aytoç
ó ©EÓç, aytoç toxuQÓç, aytoç àSotvaxoç, ó axauQOiOeíç ôt' rjqùç, èÀiqaov r||i«ç
[...] Illud moleste quospiam ferre, quod in ima praedicationis ipsius parte
clametur ó 0xauQ(D0EÍç ôt' f|(tâç èXérjaov f||tâç, quod latine intelligitis dici:
qui crucifixus es propter nos, miserere nobis [...]. Sed ubi primum in
Ecclesia cantari solitus, ultima orationis parte truncatus, minus audienti-
bus satisfecit, quidquid putabatur, ab eutychianis haereticis concipi,
patuit totum hoc ab episcopo praedicari. Quis enim fidelium non iure
13. Sever d'Antioquia, Hom. 125 (PO 29, 62).
14. Parlo de literatura sobre el Trisagi. L'himne Trisagi sí que era molt difós a Egipte, tal
com ho testifiquen la quantitat de papirs i òstraca que el contenen, com hem dit més amunt.
15. El destinatari de l'escrit d'Avit coneix, doncs, ja l'afegitó.
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moveretur, audiens crucifixo pro nobis, ut misereatur, minime supplican-
dum?»16
Tornem al text de Sever d'Antioquia. El predicador diu que el Trisagi
«combat la follia jueva de Nestori». Precisament en una obra de Nestori, el
Llibre d'Heràclides, hi ha tot un llarg passatge sobre el Trisagi, bé que
aquesta part és posterior a Nestori, d'acord amb l'estudi de Luise
Abramowski.17 De tota manera, aquest passatge s'ha de situar entre el 451,
data probable de la mort de Nestori, i el patriarcat de Pere el Bataner (468-
470), ja que no sembla conèixer l'afegitó d'aquest (qui crucifixus es pro
nobis). Es tracta d'una reacció contra els teopasquites (el Pseudo-Nestori
cita la frase «Déu que ha sofert i que ha mort per nosaltres»), contra els
quals Déu hauria revelat el cant del Trisagi. I és curiós de notar que si el
Pseudo-Nestori diu que el Trisagi combat l'heretgia dels teopasquites,
Sever d'Antioquia deia, en el text esmentat de l'homilia 125, que el Trisagi,
amb l'afegitó, combat la follia jueva de Nestori.
A part aquesta polèmica entre el Pseudo-Nestori i Sever d'Antioquia, hi
ha un punt de coincidència molt interessant. Quan el primer diu que els
ciril·lians van acceptar el Trisagi i van abandonar les coses que no plaïen a
Déu, afegeix: «Escriviren això a la basílica en públic, d'aquesta manera:
"Glòria i acció de gràcies al sant i a l'immortal Salvador del món, Déu". Van
estar ben a prop de confessar Déu immortal. No renegaven del que defen¬
saven, però era cantat arreu i en tots els llocs.»18
Sever, en la seva homilia sobre el Trisagi, diu en un cert moment: «Els
libis i els egipcis no canten pas a l'església aquesta lloança al Salvador de
l'univers, a Crist.»19
* * *
Deia, a l'inici d'aquest apartat, que l'origen del Trisagi se sol situar a
mitjan segle v, entorn del concili de Calcedonia o poc abans, si cal creure
els autors bizantins que el posen en temps del patriarca Procle. Però hi ha
un text anterior, entorn del concili d'Efes (431), que fa al·lusió indirecta al
Trisagi. Joan d'Antioquia, amb els seus bisbes reunits en un contrasínode,
escriuen a l'emperador Teodosi en aquests termes:
16. Avit de Viena, Epist. ad Gondebadum regem, III (PL 59, 210-211).
17. Untersuchungen zum «Liber Heraclidis» des Nestorius (CSCO 242m, Subsidia 22;
Leuven 1963) 130-132. La versió siríaca de l'obra de Nestori fou editada per P. Bedjan, Paris
1910. Vegeu-ne la traducció francesa de F. Nau, Nestorius, Le Livre d'Héraclide de Damas (Paris
1910).
18. F. Nau, o. c., 319.
19. PO 29, 250.
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«Per Déu, que ho veu tot, i pel Senyor Jesucrist, que ha de jutjar tothom
amb justícia, i per l'Esperit Sant, per la gràcia del qual governeu el regne, i
pels àngels electes que us protegeixen, els quals veureu davant del terrible
tron i oferint contínuament aquella santificació esglaiadora (tòv tjjQixtòv
èxeïvov úyiaopóv), que alguns intenten adulterar...»20
La santificació que els àngels ofereixen a Déu no pot ser altra que el
cant de rAyioç, tant si és el Trisagi bíblic com el litúrgic. La frase «que ara
alguns intenten adulterar» no es pot referir a l'afegitó monofisita al Trisagi
ja existent, si realment l'afegitó és obra de Pere el Bataner, una cinquante¬
na d'anys més tard. S'ha de referir més aviat al fet de la introducció del
Trisagi, que, de fet, és una reelaboració del Trisagi bíblic. D'altra banda,
però, semblaria estrany que els antioquens vagin contra el Trisagi, si aquest
procedeix, precisament, d'Antioquia. I si aquesta frase la diuen els partida¬
ris de Nestori, semblarien no concordar amb el que llegim en el Pseudo-
Nestori. Aquesta qüestió demanaria un estudi molt més aprofundit, que no
és el lloc ara de fer aquí. En tot cas, podem dir que el Trisagi existeix ja
entorn del concili d'Efes, el 431.
He intentat de cercar els primers testimoniatges del Trisagi. De fet,
però, els autors antics atribuïen aquest cant a una revelació divina. I es
comprèn si es té present, com fan també aquests autors, la visió del capí¬
tol sisè d'Isaïes.
Alguns autors bizantins, en situar l'aparició del Trisagi en temps del
patriarca de Constantinoble Procle, la posen en relació amb una revelació
divina. Conten diversos autors, entre els quals Joan Damascè (s. vm), que,
pregant el poble de Constantinoble a causa d'un terratrèmol amb què Déu
els havia castigat, un infant fou arrabassat al cel i sentí els àngels cantant:
«Sant Déu, Sant fort, Sant immortal, tingueu pietat de nosaltres.»21
També en la tradició siríaca el Trisagi té una relació amb els serafins i
alhora amb l'enterrament de Crist. De fet, és dit sovint «Lloança angèlica
al moment de la sepultura de Crist». Ara bé, segons un autor siríac del segle
viu, David Bar Paulos, l'incís afegit «que has estat crucificat per nosaltres»
no seria l'obra dels àngels. I ho explica així:
20. E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum, V,2, 370. Vegeu també la versió llati¬
na de la Collectio Casinensi (Id., ibid., 1.1, vol. IV,2, 72) i el text grec de la Collectio Atheniensis
(Id., ibid., 1.1, vol. 1,7, 72).
21. Cf. Joan Damascè, Exposició acurada de la fe ortodoxa, 111,10. Traducció de M. Balasch
(Clàssics del Cristianisme 30; Barcelona 1992) 119-121. A més d'aquest capítol dedicat al
Trisagi, el Damascè escriví encara un petit tractat Sobre el Trisagi, en forma de carta adreçada
a l'arximandrita Jordà (PG 95, 21-62). Vegeu les referències a altres autors bizantins en J.M.
Hanssens, Institutiones liturgicae, 110-112.
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«Nicodem i Josep d'Arimatea testimonien que és així: quan anaren a dava¬
llar de la creu el cos de nostre Senyor, veieren les milícies dels àngels que
deien: "Tu ets sant, oh Déu, tu ets sant, oh fort, tu ets sant, oh immortal", i els
àngels no afegiren pas "tu que has estat crucificat per nosaltres", car no ho
havia pas estat per ells sinó per nosaltres, tal com és escrit: "que fou crucifi¬
cat per nosaltres els homes i per la nostra salvació".»22
Diguem de pas que trobem un reflex d'aquesta tradició en una estrofa
bizantina dels èyxü)|wci del Dissabte Sant: «Josep i Nicodem canten ara llur
himne fúnebre al Crist mort; i amb ells canten els serafïns.»2i
Un altre element que trobem entorn dels orígens del Trisagi és una
situació calamitosa. Les narracions que situen aquest cant en temps de
Procle de Constantinoble parlen de terratrèmols, que només cessaren quan
el Senyor revelà, per mitjà d'aquell infant, l'himne Trisagi. El Pseudo-
Nestori també parla de les desgràcies, terratrèmols i invasions, amb què
Déu castigà la impietat dels teopasquites. Desgràcies que cessaren quan
Déu revelà el cant del Trisagi (el Pseudo-Nestori, que diu no saber-ne l'au¬
tor, també l'atribueix al cel).24
De fet, el Trisagi acompanyava també, a Constantinoble, les processons
de rogatives i les commemoracions dels terratrèmols de la ciutat. I aquí
estaria bé de recordar que, a les nostres terres, hi hagué també el costum
de cantar-lo en moment de desgràcia o de perill.
Sentit doctrinal del Trisagi
A qui s'adreça el Trisagi? És una professió de fe trinitària o cristològi-
ca? Quin és el sentit primitiu d'aquest cant? La resposta a aquesta pregun¬
ta classificava en altre temps entre els ortodoxos o entre els heretges, i això
a handa i banda de la controvèrsia. Podríem dir que ens trobem davant de
tres posicions que, però, es redueixen a dues.
La tradició sirooccidental o, per dir-ho així, «monofisita» és constant,
des del primer moment, en la significació cristològica del Trisagi i en la
seva aplicació a la mort de Crist, com ja hem vist.
Segons el testimoni del Pseudo-Nestori, el Trisagi proclama, contra els
teopasquites, la impassibilitat i la immortalitat de Déu. Teopasquisme o
antiteopasquisme, de fet ens trobem en domini cristològic, per tal com les
controvèrsies giren entorn de la passió de Crist.
22. David Bar Paulos, Controverses entre un syrien et un grec, trad, de F. Nau, «Opuscules
maronites», Revue de l'Orient chrétien 4 (1899) 332.
23. Triodion, ed. de Roma 1879, 719.
24. Cf. Le Livre d'Héraclide de Damas, 319.
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El Pseudo-Nestori atribueix l'origen del Trisagi a una revelació divina
contra els qui feien Déu mortal, és a dir, contra els teopasquites, l'heretgia
dels quals, diu encara l'autor, va fer que Déu els castigués amb terratrèmols
i amb invasions del bàrbars. Al llarg de diverses pàgines, el Pseudo-Nestori
proclama la immortalitat del Verb de Déu, al qual aplica repetidament les
paraules «Déu sant, fort i immortal». Però també els monofísites defensa¬
ran la immortalitat de Crist Déu, dient precisament: «Sant immortal, tu
que has estat crucificat per nosaltres». Ens trobem, repeteixo, en el mateix
terreny, en el terreny cristològic.
La tradició bizantina, per la seva banda, desplaça el centre de la con¬
trovèrsia cap al terreny trinitari, i tots els controversistes bizantins blas¬
maran els siríacs monofisites de voler crucificar la Trinitat. Però el sentit
trinitari hauria estat donat al Trisagi més aviat a causa de la triple repeti¬
ció del mot «Sant». És, en el fons, l'argument de Joan Damascè, que en
parla en la seva obra Exposició acurada de la fe ortodoxa (llibre tercer, cap.
10) i en el seu petit tractat Sobre el Trisagi.25
Però en el ritu bizantí trobem, de fet, clarament o veladament, Trisagis
amb sentit cristològic. Podríem esmentar el fet que la cerimònia de l'enter¬
rament de Crist, el Divendres Sant, es fa al moment del Trisagi de l'ofici
de Yorthros (en la tradició siríaca el Trisagi està en relació amb la sepultu¬
ra de Crist i, en el ritu romà, el Trisagi acompanya l'adoració de la creu).
Però hi ha, a més, en el ritu bizantí molts textos que suposen un Trisagi
cristològic. Me n'he ocupat ja fa anys en un altre lloc.26 Aquí n'esmentaré
només un parell d'exemples. En un himne sobre Joan Baptista, el cèlebre
himnògraf Romà el Melode diu:
«Isaïes, el fill d'Amós, deia haver vist Déu sobre un tron elevat, i el temple
ple de la seva glòria. Veié en l'arravatament de l'esperit, com a profeta, i no
pas amb els seus ulls corporals. Però nosaltres veiem amb els nostres ulls cor¬
porals el Senyor dels exèrcits i dels serafins, que li canten l'himne 'Ayioç, ayioç
ó O((ü/.(o0eíç, ayioç èou ©eóç. Santifiquem tres vegades l'únic sant dels sants,
que s'ha manifestat i ho ha il·luminat tot.»27
I a l'ofici del primer diumenge de Quaresma es canta aquest tropari:
«Moisès, al temps del dejuni, rebé la Llei i guià el poble. Elies, pel dejuni,
obrí els cels. Els tres joves israelites, pel dejuni, venceren el tirà impiu. Pet¬
is. Vegeu les referències de la nota 21.
26. Cf. nota 1.
27. Romà el Melode, Hymn. IV, De praecursore, estrofa 8; J.P. Pitra, Anal. Sacra Spicilegio
Solesmensi parata, I (Paris 1876) 26.
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aquest mateix dejuni, digna't, Salvador, fer-nos arribar a la resurrecció, nosal¬
tres que t'aclamem: 'Ayioç ó ©eóç, ayioç ioyyQÓç, ayioç «Oúvatoç, ÉXÉqoov
f|pàç.»28
O encara —i això és interessant— el mateix monjo Job (s. vi), que parla
de la composició del Trisagi, segons Foci, diu:
«A propòsit de l'entrada del Primogènit en aquest món, la Sagrada
Escriptura diu: "Que l'adorin tots els àngels de Déu." Per això, quan els sacer¬
dots s'acosten a l'altar, el cantor entona des d'un lloc elevat: 'Aytoç ó ©eóç,
aytoç iaytiQÓç, âyioç àGúvatoç, ÈXéqoov f]pàç.»29
El sentit cristològic del Trisagi apareix ja examinant els mateixos mots
que componen aquest cant. Basta consultar els diccionaris de grec bíblic o
patristicolitúrgic per veure com els mots «sant», «fort» i «immortal» són
emprats sobretot referits a Crist i en relació amb la seva divinitat. De fet,
el terme que origina la controvèrsia és «immortal». Pel que fa a «fort»,
aquest incís, àdhuc en la interpretació trinitària del Trisagi, correspon al
Fill. El terme «sant», evidentment, s'aplica tant a Déu, U, com al Pare, o a
l'Esperit, o àdhuc a tota la Trinitat. De tota manera, cal no oblidar que
«Sant» és un dels títols de Crist, que prova justament la seva divinitat.
Crist, en efecte, és el «Sant de Déu».30 Pel que fa a l'adjectiu «immortal»,
se'l troba aplicat a Déu, però sobretot —els exemples són molt nombro¬
sos— a Crist. Mai, però —llevat de la interpretació trinitària del Trisagi—,
a l'Esperit Sant. Aquest no és pas «immortal» (uOúvaToç), sinó «vivifica¬
dor», «donador de vida» (¡¡coojtoióç).
Sever d'Antioquia explica molt bé el sentit del Trisagi cristològic, una
explicació per la qual ningú no el podria titllar de teopasquita ni de cruci-
ficador de la Trinitat. He esmentat ja la seva homilia 125, sobre el Trisagi.
En donaré alguns extrets relatius a cada un dels incisos del Trisagi.
«El Fill de Déu s'ha fet home sense canvi ni confusió i, essent home de
debò i no pas d'una manera imaginària, ha restat alhora Déu, sense disminuir
en res la seva divinitat. [...] No ha perdut la plenitud de la divinitat, sinó que
més aviat l'ha manifestada pel fet d'esdevenir home sense canviar ni enfosquir
l'esclat de la divinitat i pel fet de realitzar el que és propi de Déu i de dur a
terme, en tant que home, l'obra divina de la nostra salvació; és per això que
nosaltres el podem lloar, tot dient: "Ets sant, oh Déu!"»
28. Triodion, ed. de Roma 1883, 359.
29. Foci, Biblioteca, 222; ed. Henry, 180.
30. Cf. J.M. Fenasse, «Le Christ "Saint de Dieu"», Mélanges de science religieuse 2 (1965)
26-32.
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«Aquest mateix, però, que lloem com a Déu, en fer-se home ha pres
voluntàriament les febleses de la carn, ha suportat les injúries, les bufetades,
els assots, la creu, amb tot el que comporta com a càstig, bé que ell era net de
culpa. A través de totes aquestes coses ha manifestat que era fort en allò en
què semblava que havia de ser feble. [...] És, doncs, a aquest fort, que ha
vençut Satanàs i ens ha alliberat de la captivitat, que cantem: "Ets sant, oh
Fort\" [...]»
«Aquest mateix Fill encarnat, finalment, havent experimentat la mort i
havent davallat fins a les portes del seu reialme, en va desfer els lligams res¬
suscitant al tercer dia. En efecte, com diu l'apòstol Pere, era impossible que
fos retingut per la mort, per tal com era immortal per natura, tot i que, per a
poder sofrir, li calgué acceptar un cos capaç de patir i morir, ja que altrament
no hauria pogut experimentar la mort. A aquest, doncs, que hem vist i hem
palpat submergit en la mort d'una manera immortal, adrecem la lloança
dient: "Ets sant, oh immortall" [...]»
«Pel que fa al Senyor, hem quedat meravellats que, després d'ésser clavat
de mans i peus a la creu i d'ésser lliurat a la mort, quan Satanàs anava ja a
recloure'l per sempre als abismes de sota terra, d'on no es veia com podria
ésser deslliurat, ell, l'Emmanuel, per mitjà de la seva creu, destruí i obtingué
la victòria sobre l'Acusador i tot el seu exèrcit, esbotzà les portes de la mort i
en trencà els forrellats de ferro. Per això mateix fem esment concret de la
mort en creu, fent veure així la grandesa del seu poder, quan diem: "Sant
immortal, que heu estat crucificat per nosaltres, tingueu pietat de nosaltres".31
Conclusió
El Trisagi, aclamació de victòria i professió de fe, nasqué a la riba orien¬
tal de la Mediterrània, a Antioquia, i ressonà per totes les Esglésies escam¬
pades entorn d'aquesta mar. Professió de fe cristològica, que els bizantins
entengueren com a trinitària, ha estat una peça de discòrdia per qüestió de
mots. Potser podria esdevenir, per la lliçó de la seva història, una fórmula
de reconciliació entre les Esglésies d'aquesta mateixa mar Mediterrània.
31. P.P. 29, 241-243.
